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Objective: To analyze the correlation between breastfeed-
LQJLQWKHÀUVWKRXURIOLIHZLWKQHRQDWDOPRUWDOLW\UDWHV
0HWKRGV The present study used secondary data from 
67 countries, obtained from the Demographic and Health 
Surveys. Initially, for data analysis, Spearman Correlation 
(95% CI) and Kernel graphical analysis were employed, fol-
lowed by a Negative Binomial Poisson regression model, ad-
justed for potential confounders. 5HVXOWVBreastfeeding 
ZLWKLQWKHÀUVWKRXURIOLIHZDVQHJDWLYHO\FRUUHODWHGZLWK
QHRQDWDOPRUWDOLW\6SHDUPDQ·V5KR îS 
and this correlation was stronger among countries with 
more than 29 neonatal deaths per 1000 newborns (Spear-
PDQ·V5KR îS $FFRUGLQJWRWKHVWDWLVWLFDO
model, countries with the lowest breastfeeding tertiles had 
KLJKHUQHRQDWDOPRUWDOLW\UDWHV5DWHUDWLR 
&, SHYHQZKHQDGMXVWHGIRUSRWHQWLDO
confounders. &RQFOXVLRQThe protective effect of breast-
IHHGLQJGXULQJWKHÀUVWKRXURIOLIHRQQHRQDWDOPRUWDOLW\LQ
WKLVHFRORJLFDOVWXG\LVFRQVLVWHQWZLWKÀQGLQJVIURPSUHYL-
ous observational studies, indicating the importance of 
adopting breastfeeding within the first hour as a routine 
neonatal care practice. (.H\ZRUGV Maternal and child 
health; Breastfeeding; Child mortality; Epidemiologic mea-
surements). 
☆  Esta sección contiene los artículos originales de las Revistas de Pediatría de las Sociedades de Pediatría del Cono Sur. Seleccionados en 
;,;5HXQLyQGH(GLWRUHVUHDOL]DGDHQ6DQWD&UX]GHOD6LHUUD%ROLYLDHQQRYLHPEUHGHSDUDVHUSXEOLFDGRVSRUORVSDtVHVLQWHJUDQ
tes durante el año 2015.
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